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1. Objetivos y consideraciones 
 
Este proyecto de innovación docente se enmarca dentro de las acciones de Captación de estudiantes y 
mejora de titulaciones en el título de Grado en Física en los que participan los Departamentos de Física 
Aplicada y Física Fundamental junto con la Facultad de Ciencias.  
 
El objeto del presente proyecto, planteado por primera vez para el Curso 2014/15 y ampliado para el 
Curso 2015/16, es la promoción y difusión de los estudios de Física (tanto de Grado como de Máster) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, aumentando la visibilidad del título de Grado en 
Física (y de manera secundaria el del Master) mediante el diseño de una exposición donde se muestren 
las técnicas y los instrumentos de medida utilizados en el pasado para impartir las diferentes asignaturas 
de esta titulación. De esa forma se espera atraer un número adecuado de estudiantes con un perfil 
idóneo interesados en inscribirse en el Grado. En este segundo año de la petición, se ha planificado una 
ampliación de las vitrinas colocadas en la faculta de Ciencias, Edificio Trilingue (Sección de Físicas) 
mediante otras dos vitrinas adicionales que se colocarán igualmente en el Claustro del Edificio Trilingue. 
 
2. Desarrollo del proyecto 
 
2.a. Realización de las vitrinas de la primera Fase de la Colección (Septiembre-Octubre 2015).  
Se han diseñado las vitrinas para la muestra de los aparatos de la colección. Para ello se han 
mantenido diferentes reuniones con los responsables de Cultura Científica como con los 
responsables de la realización de las Vitrinas (grupo Feltrero) para realizar la medida y la 
fotografía de las diferentes piezas.  
o Se ha realizado un diseño sencillo, que nos aportaba un toque de neutralidad y 
vistosidad que buscábamos para el Claustro de la Facultad de Físicas.  
 
o En el diseño se ha logrado una magnifica y sencilla vitrina que combina los colores 
blanco, gris y rojo sangre de toro tal y como se muestra en las fotografías 1-3. Estas 
dos vitrinas incluyen una peana de madera en su base en tono gris con un diseño 




Figura 1. Vitrinas que forman parte de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los 






Figura 2. Vitrina izquierda de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los Laboratorios 
de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
 
Figura 3. Vitrina derecha de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los Laboratorios 
de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
o Como se observa en dichas figuras, los instrumentos de mayor peso (telescopio, 
balanzas, medidores electromagnéticos, colorímetro visual, etc.) han ido colocados en 
la base de las vitrinas, los más ligeros se ven situados en unas atractivas baldas de 
acero volado que están ancladas únicamente en la parte posterior de la vitrina que 
pasan casi desapercibidas como se ven en las Figuras 4-6.  
 
o Además, cada vitrina ha contado con un panel trasero impreso con el logotipo de la 
exposición, además los huecos de las baldas permiten leer la cartela de las diferentes 




Figura 4. Detalle de vitrina izquierda de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los 




Figura 5. Detalle de vitrina derecha de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los 




Figura 6. Detalle (2) de vitrina derecha de la primera fase de la Colección de Aparatos de Medida de los 
Laboratorios de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
 
o Junto con el espacio de Cultura Científica se realizó el montaje físico de la exposición 
en el mes de septiembre de 2015, junto con la campaña de publicidad asociada a la 
misma.  
o La inauguración de la exposición de la Colección de Aparatos de los Laboratorios de 
Físicas tuvo lugar el 18 de Octubre de 2015, coincidiendo con la Feria de Posgrado de 
modo que nos permitiese publicitar a su vez los diferentes Masters, y en particular el 
Master de Físicas. A dicha inauguración fue realizada por el Sr. Decano de la Facultad 
de Ciencias, D. Jose Miguel Mateos Roco, D. Manuel Heras, director del Servicio de 
actividades culturales de la Universidad de Salamanca y D. Jose Ignacio Iñiguez de la 
Torre y Maria Jesús Martín Martínez como profesores de la facultad de Ciencias 
encargados de la parte científica de la misma. Hemos de resaltar el amplio impacto que 
ha tenido y sigue teniendo la exposición de los diferentes aparatos, con un gran número 











2.b Aprobación del presupuesto para la segunda fase de la Colección. Teniendo en cuenta el bajo 
presupuesto con el que ha sido dotado este Proyecto de Innovación educativa (únicamente 165 euros) 
por parte del Vicerrectorado de Docencia, y dado que cada vitrina supera el coste de 2000 euros, con el 
objetivo de ampliar la exposición ha sido necesario que tanto la Faculta de Ciencias como los 
Departamentos de Física Fundamental y de Física Aplicada hayan aprobado una partida presupuestaria 
para hacerse cargo de la compra de la tercera vitrina que va a colocarse a finales de 2016. La cuarta 
vitrina, se realizará de nuevo a cargo del Espacio de Cultura Científica. El presupuesto del Proyecto de 
Innovación, tal y como consta en la memoria de petición, se utilizará para costear parcialmente el gasto 
de la evolución del proyecto y en particular de la impresión de las fichas de los diferentes aparatos, 
mediante la compra de un tóner de la impresora del departamento de Física Aplicada. 
 
2.c Realización de un inventario para la segunda fase de la Colección: Durante los meses de Noviembre 
de 2015 a Marzo de 2016 se ha realizado un inventario del material que es susceptible de formar parte de 
la segunda fase de la exposición. El inventario cubre diferentes aspectos descriptivos de cada pieza, 
(nombre y materia del objeto, dimensiones, dimensiones la pieza, fabricante, fecha aproximada de 
realización, fotografías, tipo de medida que realiza, principio físico en el que se basa,...).  Durante el 
periodo Marzo-Junio de 2016 se ha valorado, dentro del completo inventario realizado, cual es el material 
seleccionado para formar parte de la exposición. Mostramos en las siguientes fotografías diferentes 
aparatos que han sido seleccionados para la segunda parte de la colección.  
          
 
                  




Figura 8. Detalle de diversos aparatos seleccionados para la SEGUNDA fase de la Colección de Aparatos 
de Medida de los Laboratorios de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
 
2.d. Trabajo científico: el grupo de trabajo formado por los profesores D. Jose Ignacio Iñiguez de la Torre 
y Maria Jesús Martín Martínez de la Facultad de Ciencias (Sección Físicas) que forma el presente 
Proyecto de Innovación ha completado la parte científica de la exposición (seleccionando el material y 
realizando las fichas de cada uno de los instrumentos), confeccionando las fichas “standard” de dos 
páginas y las cartelas de 200 caracteres para cada uno de los instrumentos elegidos. Además se ha 
realizado la impresión de las fichas y sus diferentes revisiones. Por ello se ha realizado una compra de 
material fungible (toners de impresora) por valor aproximado de 165 €. 
 
2.e: Nueva ubicación de las vitrinas . La Unidad técnica de la Universidad de Salamanca ha posibilitado 
en el mes de Julio de 2016 (mediante la anulación de dos elementos radiadores del claustro) la ubicación 




Figura 9. Ficha de 2 páginas del Osciloscopio Cossor seleccionados para la SEGUNDA fase de la 
Colección de Aparatos de Medida de los Laboratorios de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
 
Figura 10. Ficha de 2 páginas del OJO MAGICO (Triodo EM11) seleccionado para la SEGUNDA fase de 
la Colección de Aparatos de Medida de los Laboratorios de Física (AMLaF) en la actualidad. 
 
 
2.f.  Octubre 2016. Realización de un catálogo impreso que incluirá aparatos de la primera y la segunda 
fase de la Colección. Se van a imprimir 100 catálogos asociados a esta primera fase de la colección, 
donde constará el prólogo, las cartelas de los diferentes instrumentos junto con fotografías de los detalles 





Esperamos que la existencia de la exposición, desde Septiembre de 2015, posibilite también otro objetivo 
planteado a medio y largo plazo, que es la inclusión de la misma en las actividades de la Fundación de 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes de los Cursos 2016-2017 en adelante, dentro del apartado 
Actividades Escolares (Cultura Científica) de modo que podamos ofrecer a los alumnos de los últimos 
años de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y otras universidades (en el caso del 
Master en Física) la posibilidad de conocer la aplicación y la evolución histórica de diferentes técnicas de 
medida. Al mismo tiempo nos facilitará una visita más completa al claustro del edificio de físicas de la 
Facultad de Ciencias junto con el péndulo de Foucault al tiempo que permite aumentar la participación y 
el interés del alumnado. 
 
 





Concepto  solicitada en la convocatoria GASTOS 
Vitrinas 
 
200 Asume el coste 
Cultura Científica, 






















Presupuesto solicitado  500 € 
 
Presupuesto concedido  165 €   Presupuesto gastado 165 € 
 
Debido al hecho de únicamente fue concedida una cantidad de 165 euros, el coste de las vitrinas ha 
tenido que ser asumido por diferentes instituciones de la USAL: el espacio de Cultura Científica, el 
Decanato de la Facultad de Ciencias, los Departamentos de Física Aplicada y Física Fundamental. La 
cantidad subvencionada ha podido ser utilizada para costear parcialmente los consumibles para la 
realización de este proyecto e imprimir las fichas de los diferentes instrumentos. 
